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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis kinerja yang dilakukan menggunakan Segment 
Margin Ratio, Produk Pinjaman Mingguan merupakan produk terbaik 
dikarenakan memiliki SMR tertinggi, yaitu sebesar 36%. Selanjutnya adalah 
Produk Pinjaman Musiman yang memiliki SMR sebesar 28%. Terakhir adalah 
Produk Pinjaman Bulanan yang memiliki SMR sebesar 23%.  
5.2 Saran 
Manajemen disarankan untuk membuat laporan mengenai produk 
pinjaman, sehingga manajemen dapat mengetahui kinerja dari tiap jenis produk 
pinjaman. Diharapkan dengan membuat laporan mengenai produk pinjaman, 
manajemen dapat melakukan perencanaan strategis dengan lebih baik. 
Kinerja tiap segmen produk pinjaman sudah sangat baik, karena mampu 
menutup biaya variabel dan biaya tetap langsungnya. Namun akan lebih baik lagi 
apabila memberikan alokasi promosi lebih pada pinjaman bulanan terutama 
produk KPR agar dapat mendongkrak lagi marjin segmennya. Hal tersebut 
dikarenakan produk KPR masih belum banyak memberikan kontribusi pada 
pinjamanan bulanan. 
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